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Введение. Просвещение и консультирование родителей детей-
инвалидов являются одной из форм социальной и психологической 
реабилитации.
У семьи, в которой растет ребенок с особенностями, множест-
во проблем —  и незнание перспектив развития ребенка, и страх 
за его судьбу, что ведет к психологической дезадаптации родите-
лей. С появлением в семье ребенка-инвалида возникают пробле-
мы материального характера и социального статуса родителей, 
осложняется взаимосвязь семьи и общества. Ситуацию ухудшает 
отсутствие социальной и морально-психологической поддержки 
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таких семей. Очевидна необходимость действенного просвещения 
родителей [1, с. 83].
В отделении дистанционного образования ГБУ СО ЦППМСП 
«Ресурс» обучаются 400 детей-инвалидов с 62 территорий Свер-
дловской обл. Большинство семей проживают в значительной от-
даленности от областного центра, что влечет за собой трудности 
в получении консультативной, просветительской и практической 
помощи по актуальным вопросам развития, обучения, воспитания, 
социализации детей-инвалидов. Эта проблема и обусловила разра-
ботку и дальнейшую реализацию проекта просвещения родителей 
«Родительский клуб».
Материалы и методы. Проект «Родительский клуб» —  это 
концентрированная среда пристального внимания специалистов 
к проблемам семей, воспитывающих детей-инвалидов. В основе 
проекта лежит представление о том, что семья, воспитывающая 
ребенка-инвалида, является основным источником социализации 
ребенка. Эффективность в достижении общих целей сообщест-
ва специалистов по реабилитации и родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, детей с особенностями в развитии, во многом 
определяется личной эффективностью родителей [2]. Цель проек-
та —  повышение психолого-педагогической, социальной и правовой 
компетентности родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Для 
достижения поставленной цели потребовалось решение таких задач, 
как повышение уровня психолого-педагогической компетентности 
родителей, расширение представлений родителей о возможностях 
получения образования детьми-инвалидами в Свердловской обл., 
развитие правовой компетентности родителей.
В период с 2016 г. участниками проекта стали более 500 ро-
дителей детей-инвалидов Свердловской обл. Участники проекта 
со стороны центра —  представители ведомств, осуществляющие 
работу с детьми-инвалидами и их семьями, психологи, педагоги, 
представители родительской общественности. Основополагающие 
принципы нашей работы: комплексный подход к решению пробле-
мы просвещения родителей, нацеленность на решение конкретных 
проблем адресной группы, четкое позиционирование и адресный 
характер, достоверность информации.
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В реализации проекта «Родительский клуб» используются сле-
дующие формы работы:
 — Тематические видеоконференции.
 — Создание и модерирование тем на информационном ресурсе [3].
 — Индивидуальные онлайн-консультации специалистов (по за-
просу).
Планирование тематики встреч осуществляется на основе ан-
кетирования, запросов родителей. Организация каждой встречи 
в режиме видеоконференции включает в себя следующие этапы:
1) определение состава участников — экспертов видеоконфе-
ренции, исходя из заявленной тематики; согласование тем и форм 
презентационных материалов;
2) размещение анонса встречи на сайте, в социальных сетях;
3) собственно проведение видеоконференции (продолжитель-
ность 1–1,5 ч), модерирование чата, обмен контактами, выход 
на индивидуальное обращение, планирование консультаций спе-
циалистов;
4) размещение презентационных материалов на информацион-
ном ресурсе с возможностью размещения комментариев, работа 
с индивидуальными обращениями.
Результаты. Эффективность реализации проекта подтвержда-
ется следующим:
 — увеличение количества участников видеоконференций из чи-
сла родителей детей-инвалидов: в 2016 г. таковыми стали не более 
18 % родителей детей, обучающихся в центре «Ресурс», тогда как 
в 2019 г. участниками стали уже более 40 % родителей обучающихся;
 — расширение круга вопросов, обсуждаемых на видеоконфе-
ренциях: в 2016 г. тематика встреч была ориентирована только на об-
суждение вопросов обучения и воспитания детей с особенностями 
развития, тогда как в 2018–2019 гг. были рассмотрены и вопросы 
социального сопровождения, профессиональной ориентации, пси-
хологической поддержки детей и семей.
Заключение. Проект «Родительский клуб» является эффектив-
ным средством социальной и психологической реабилитации семей, 
воспитывающих детей-инвалидов. Перспективными направлениями 
мы считаем расширение родительской аудитории, круга социальных 
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партнеров, экспертов проекта, предоставление возможности для 
презентации позитивного родительского опыта.
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Введение. Главными проявлениями РАС являются нарушение 
процесса общения с внешним миром и трудности в формировании 
эмоциональных контактов с другими людьми. Основным призна-
ком расстройства является дефицит в социальной коммуникации 
и взаимодействии.
Работа с детьми с РАС требует интегрированного психолого-
педагогического сопровождения, включающего следующие виды 
взаимодействия: дробная и временная интеграция (на этапе адап-
тации); комплексная (полная) интеграция (на этапе коррекции/
реабилитации); личностно ориентированный подход к обучению, 
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